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División de Cálculo 
estructuras 
Escalera helicoidal E-20 
o b j e f - a : 
Cálculo de los corrimientos y de los esfuerzos en una escalera helicoidal formada por dos vigas zancas helicoi-dales unidas por una serie de peldaños horizontales. 
d a t o s : 
Coordenadas de los nudos. Sección, momentos de inercia y momento de rigidez a torsión de las vigas zancas y de los peldaños. Cargas aplicadas. Descripción de los apoyos. 
fspesenf l -c ic ión d e d a t o s : 
Mediante envío dé un croquis en el que figuren todos los 
necesarios. 
• • e s u l t a d o s : 
Para cada nudo se dan los tres corrimientos y los tres giros, que definen la estructura deformada. Para cada arranque de cada barra se dan los esfuerzos axil, cortan-te, torsor y flectores, que definen el estado tensional. 
o b s e p i r a c i a n e s : 
p l a n t a 
s e c c i ó n 
a laEodo 
¡ •e«t*c . c. 




o b j e t o : 
Cálculo de los corrimientos en los nudos y esfuerzos axiles en las barras de un emparrillado espacial de nudos articulados, sometido a fuerzas aplicadas en los nudos. 
d a t o s : 
Coordenadas de los nudos. Secciones de las barras. Car-
gas aplicadas en los nudos. Descripción de los apoyos. 
l a r e s e n t a c i â n d e d a t o s : 
Mediante un croquis en el que figuren todos los datos necesarios, o bien rellenando impresos especiales que se facilitarán gratuitamente. 
• • e s u l t a d o s : 
Corrimientos (en las tres direcciones) de los nudos. Es-
fuerzos axiles en las barras. 
o b s e n v a c i o n e s : 
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CSruCRZOS EN LÍS BARRíS 
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División de Cálculo 
estructuras 
Losa oblicua E-22 
o b j e t o : 
Cálculo, por el método de Jensen, de las deformaciones y de los momentos de una Idsa isótropa oblicua en los vér-tices de ima malla triangular inscrita en la losa, para cargas cualesquiera en dichos vértices, que deben ser simétricas o antimétricas respecto del centro de la losa. Las condiciones de apoyo de la losa pueden ser: Los cuatro bordes simplemente apoyados, o bien dos opues-tos apoyados y los otros libres, pudiendo estar rigidiza-dos por ima viga de borde. 
d a t o s : 
Características geométricas y mecánicas de la losa: luz, ancho, esviaje, espesor, módulo de Young, módulo de Poisson, rigidez de la viga de borde. Número divisiones de la malla en la dirección de la luz, y del ancho. Cargas en los vértices para cada hipótesis de carga. 
p n e s e n t a c i á n d e d a t o s : 
Mediante im croquis en el que figuren todos los nece-sarios. 
• • e s u l t a d o s : 
Eti cada vértice de la malla, y para cada hipótesis de carga, se dan: la flecha, los momentos longitudinal, trans-versal, torsor, y principales máximo y mínimo, así como el ángulo que forman las direcciones de los ejes principa-les con la dirección longitudinal de la losa. 
o l i s e i > i r a c i o n e s : 
• • e * t * c . c 
División de Cálculo 
estructuras 
Sección de chapa delgada 
o b j e t o : 
El cálculo de las propiedades de las secciones de perfiles construidos con chapa delgada. 
d a t o s : 
Características geométricas de la sección. Espesor. 
p i * e s e n t a c i A n d e d a t o s : 
Mediante im dibujo preciso, a poder ser a escala natural, indicando unos ejes de coordenadas respecto a los cuales se dan las características geométricas. 








Area de la sección transversal. 
Coordenadas del c, de g. Ángulo de los ejes principales con los ejes dados. 
Momentos de inercia respecto a los ejes principales y a los ejes paralelos a los dados que pasan por el 
c. de g. Productos de inercia respecto a los ejes principales. 
Módulo resistente respecto de los ejes principales y de los ejes paralelos a los dados que pasan por el 
c. de g. Radio de giro respecto a los ejes principales y a los ejes paralelos a los dados que pasan por el c. de g. 
o b s e r v a c i o n e s : 
No se toma en cuenta el momento de inercia respecto a 






DATOS LOSA OBLICUA 
L = 12.30 M 
A = 9.(X) M 
ESV=lil.67 GRADOS 
ESP= 0.50 M 
E = 2llO(X)00 
PO 13=0.20 
JV = O 
N = 8 
NUMERO DE HIPÓTESIS = 1 
SIMÉTRICA =0 
CARGA TIPO =0 
VALORES DE LAS CARGAS» 
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RESULTADOS DE LA LOSA OBLICUA 
HIPÓTESIS DE CARGA N. 1 
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